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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Sarvijäärät ovat metsien kovakuoriaisia, joista usean lajin arvellaan taantuneen Suomesta. Sarvijäärien levinneisyyttä tutkitaan tässä työssä
spatiaalisten pistekuvioiden analyysimenetelmien avulla. Tutkittavana on yhteensä kymmenen lajia, joita epäillään joko taantuneiksi, ennallaan
säilyneiksi tai runsastuneiksi sekä yksi harvinainen laji, jonka levinneisyysmuutoksista ei ole tietoa.
Aineistosta tutkitaan ensimmäisen kertaluvun ominaisuuksia intensiteetin avulla. Toisen kertaluvun ominaisuuksista tutkitaan tilajärjestystä
K-funktion ja satunnaisen merkinnän Monte Carlo -testien avulla sekä tila—aika-riippuvuutta. Perusmenetelmien ongelma on se, että aineiston
havainnointiaktiivisuus vaihtelee paikkakunnittain ja vuosittain. Havainnointiaktiivisuuden muutosten eliminoimiseksi kehitettiin kaksi uutta
testiä. Ensimmäisessä testissä perusidea on simuloida uusia karttoja, joissa säilyvät alkuperäisten karttojen ominaispiirteet ja jotka ovat
realisaatioita havaintojakaumasta, jonka mukaan lajien havaintsemistodennäköisyyksissä ei ole tapahtunut muutoksia. Näitten karttojen
tilajärjestystä tutkitaan K-funktion Monte Carlo –testin avulla. Toisessa testissä verrataan kunkin havaintoruudun ensimmäistä ja vastaavasti
viimeistä havaintoa simuloitujen karttojen ensimmäisiin ja viimeisiin havaintoaikoihin.
Pistekuvioiden perusmenetelmiin perustuvat testit noudattivat melko hyvin ennakko-oletuksia lajien runsaudesta, sillä taantuneet ja ennallaan
säilyneet lajit olivat testien mukaan samat kuin ennakkoon oli arveltu. Harvinaisen lajin levinneisyys todettiin muuttumattomaksi ja mahdollisesti
runsastuneen lajin levinneisyys todettiin ennallaan säilyneeksi, mutta ei runsastuneeksi. Uusista testeistä K-funktion Monte Carlo –testiin
perustuva testi noudatti ennalta arveltua jakoa. Sen sijaan ensimmäisen ja viimeisimmän havainnon testi paljasti, että myös yleisinä pidetyt lajit
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